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 1987，
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T
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o
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 Versuch，
 Diss. 
Breslau，
 1912，
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 Verhandlungen 
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D
J
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 S. 
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 d
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 Da
s
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Handlungsdelikte，
 Diss. 
Gottingen，
 1957，
 S. 
96; S
a
l
m，
 Der versucht
邑
Verbrechen，
1957，
 S. 
173. 
(;:.;) 
Merkel ，
 Lehrbuch des Deutschen Strafrechts，
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 S. 
135; 
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咽Liepmann，
Die Lehre von Verbrechen 
u
n
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 1912，
 S. 
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a
u
m
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W
e
b
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 Diss. 
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H
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m
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巴cht，
G
S，
 Bd. 110，
 1938，
 S. 
115. 
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v. 
G
e
m
m
i
n
g
e
n，
 De
r
 Irrtum uber die 
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 ZS
t
W，
 Bd. 60，
 1941，
 S. 
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 Grundbegriffe 
des R
e氾
hts
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 1971，
 S. 
77; 
Schrりder，
Grundprobleme des Rucktritts v
o
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 Versuch，
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S
 1962，
 
S. 
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 Strafrecht，
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Teil，
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Aufl.，
 1985，
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 Lehrbuch des 
Deutschen 
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 1871，
 S. 
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J. 
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 Lehre 
v
o
m
 Versuche 
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 S. 
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n
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t
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Protokollen des Honiglichen Geheimen 
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 1. 
Bd.，
 1813，
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181. 
(O'1) 
H
e
n
k
e，
 Ha
n
d
b
u
c
h
 des Criminalrechts u
n
d
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 1. 
T
eiJ， 
1823，
 S. 
257 f.; 
Halschner，
 Da
s
 gemein
日
deutsche Strafrecht，
 1. 
Bd.，
 1880，
 S. 
361. 
(∞) 
F
u
h
r
m
a
n
n，
 De
r
 
Rucktritt 
v
o
m
 Versuche，
 Diss. 
Leipzig，
 1903，
 S. 
45 
f.; 
Finger，
 Lehrbuch 
des Deutschen 
Strafrechts，
 1904，
 S. 
319; Allfeld，
 De
r
 Einfius der Gesinnug des Verbrechers auf die B
色strafung，
1909，
 S. 28; ders.，
 
Der Rucktritt v
o
m
 
Versuch nach geltendem Recht u
n
d
 
Entwurf 
eines 
A
l1gemeinen 
Deutschen 
Strafgesetzbuches 
von 1927 
(Reichstagsvorlage) ，
 Festgabe fur Frank，
 Bd. II，
 1930，
 S. 
76; 
Kohler，
 Deutsches 
Strafrecht，
 Al1g. 
Teil，
 
1917，
 S. 
467; Spohr，
 Rucktritt u
n
d
 tatige R
e
u
e
 beim versuchten u
n
d
 voIlendeten Verbrechen i
m
 Amtlichen Entwurf 
eines 
A
lIgemeinen 
Deutschen 
S
t
G
B，
 Strafr. 
Abh.，
 Heft 
215，
 1926，
 S. 
5; 
v. 
Hippel，
 Deutsches Strafrecht，
 Bd. 2，
 
1930，
 S. 
410; ders.，
 Lehrbuch des Strafrecht吉，
1932，
 S. 
155 A
n
m
.
 7; 
Nagler，
 LK，
 6. 
Aufl.，
 Lieferung 1，
 1944，
 An
m
.
 
1 ，
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 zu ~ 46. 
(噌)
Goetzler，
 Die 
rechtsstaatliche 
Funktion 
des 
Gesetzes 
in 
ihrem 
Verhaltnis 
zur 
Gerechtigkeitsidee 
u
n
d
 
zur 
Praktikab i1itat 
auf 
d
e
m
 Gebiet 
des 
Strafr
百
hts，
Z
S
t
W，
 Bd. 
63，
 1951，
 S. 
97 f.; 
Schrむder，
Die Freiwilligkeit des 
Rucktritts v
o
m
 Versuch ，
 M
D
R
 1956，
 S. 
322; H
el1m
u
t
h
 M
a
y
e
r，
 Strafrecht，
 AIlg. 
Teil 
(Studienbuch)，
 1967，
 S. 
146. 
(
凹
)
Laas，
 Vergeltung u
n
d
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